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que  incidió  en  la  necesidad  de  contextualizar  los  aprendizajes  durante  la  Educación 
Infantil,  para  hacerlos  significativos  para  los  niños;  Alsina  (2010)  que  estableció 
recomendaciones  para  la  utilización  de  contextos  de  aprendizaje,  donde,  en  la  base 





poco  explotado  para  la  enseñanza  de  las  matemáticas,  han  sido  utilizados  en 
publicaciones destinadas a  la  formación de profesores de matemáticas en Educación 
infantil como  introducciones a  los diferentes capítulos  (Castro y Castro, 2017) o para 






matemáticas  próximas  a  la  vida  real  de  los  niños  y  la  capacidad  para  detectar  sus 
potencialidades para aprender matemáticas en la etapa de Educación Infantil, en la línea 
de  trabajos  previos  de  miembros  del  equipo  como  los  desarrollados  por  Cáceres  y 
Chamoso  (2017),  Chamoso  y  Cáceres  (2017),  Cáceres  y  Chamoso  (2016)  o  Cáceres, 
Chamoso y Cárdenas (2015), u otros autores como Alsina (2012, 2010) se ha trabajado 
con los estudiantes de la asignatura Matemáticas y su Didáctica para Educación Infantil 















del  equipo,  e  implementado  en  la  Facultad  de  Educación  de  Salamanca.  Se  tuvo  en 





objetivos  y metodología  de  enseñanza  (las  clases  de  los  viernes  eran más  teóricas  y 















algunas  posibilidades  para  utilizar  algunos  de  ellos  en  el  aula  de  Educación  infantil. 













Finalmente,  la  tercera  semana,  cada  grupo  decidió  y  realizó  los  cambios 
pertinentes en  su  trabajo que, entregó mediante Studium, al  terminar  la  sesión.  Los 















Al  finalizar  la  asignatura Matemáticas  y  su  Didáctica  para  Educación  Infantil, 












incluyó  Autoevaluación,  Coevaluación  y  Evaluación  del  profesor.  Coevaluación:  las 
propuestas  de  enseñanza  de  matemáticas  para  Educación  Infantil  fueron 
experimentadas con  los compañeros que  realizaron su evaluación, así  como posibles 
aportaciones  de  mejora;  Autoevaluación:  A  partir  de  la  propia  experiencia  y  de  los 






como son  las competencias para el  trabajo autónomo, para el acceso y gestión de  la 























Matemáticas  (SEIEM):  Concepciones  de  los  estudiantes  para  maestro  de 
Educación  Infantil  sobre  el  conocimiento  profesional  del  docente  de 
matemáticas 
Además,  con  los datos  recopilados durante el desarrollo del proyecto  se está 
trabajando simultáneamente en la publicación de dos artículos cuyos objetivos 
son, respectivamente: 
‐ Analizar  las  tareas matemáticas  creadas  por  estudiantes  para maestro  de 
infantil a partir de episodios reales de niños de las primeras edades escolares. 
















En el  segundo caso, podría  tomarse como  indicador para medir  la calidad del 

















metodologías  de  enseñanza  y  reflexionaron  sobre  su  propio  trabajo,  algo  que  les 
permitió avanzar en su aprendizaje. 










de  vista  y  reflexionamos  para  después  llevar  a  cabo  una  mejora  en  nuestro 
trabajo.  
En cuanto a nuestros errores, hemos tenido que ampliar las actividades y hacerlas 




los  episodios  realizados  en  clase,  pero  después  de  anotar  observaciones  y 




















las  diferencias  en  algún  ejercicio  o  era  demasiado  complejo  para  la  edad 
estipulada.  Luego  de  esto  y  a  través  de  los  numerosos  consejos,  ideas  y 
propuestas diferentes con los que hemos obtenido, nos hemos puesto a mediar 
con los compañeros y hemos decidido modificar y cambiar algunas de las cosas 
para  así  poder  obtener  una  correcta  enseñanza  tanto  como  un  correcto 
aprendizaje del niño. 
Hoy,  hemos  hecho  la  propuesta  final  donde  hemos  modificado  los  cambios 
pertinentes  que  ya  los  teníamos  bastante  claros  y  hemos  realizado  la 
autoevaluación. 
 
Los  estudiantes  alcanzaron  un  alto  rendimiento  académico  y  una  gran 
satisfacción  personal,  tanto  por  el  desarrollo  del  proyecto  como  por  el  aprendizaje 
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